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Jesús Galilea Muñoz (Granada, 1926). Als 17 anys s'instal·-
là amb la seva família a Barcelona. Llicenciat en Medicina 
i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, fou un apassio-
nat dels esports. Participà als campionats universitaris en 
diferents especialitats. Fou campió universitari de 
Catalunya d'handbol a 11 (1946-1949) i subcampió d'Espa-
nya (1946,1947,1948-1949), campió d'Espanya i de 
Catalunya absolut d’handbol a 11 (1948) i de Catalunya 
d’handbol a 7 (1950-1952). En atletisme fou Campió de 
Catalunya en la prova dels 400 m (1949). Fou delegat del 
Sindicato Español Universitario (SEU) de 1953 a 1957. 
També formà i entrenà un equip femení d'handbol de la 
Facultat de Farmàcia.
Apassionat de l'esport, cal reconèixer en Galilea la gene-
rosa dedicació a la Medicina de l’Esport. Ben aviat s'adonà 
que en aquest camp tot estava per fer. Malgrat les grans 
figures de la medicina preventiva i la traumatologia catala-
nes, evidencià les mancances sobre l'atenció a l'esportista, 
veié que calia aprofundir en el coneixement d'aquesta 
especialitat, s'hi dedicà plenament i n'assentà les bases. 
Fou assessor de la Federació Catalana d’Atletisme (1958-
62). Exercí la direcció del Centro de Investigación Médico-
Deportiva de la Residència Blume (1962-1975). La tasca 
diària al centre d'investigació li féu veure la necessitat de 
crear un òrgan de comunicació per difondre els estudis apli-
cats a la ciències de l’esport. Així nasqué l'any 1964 la 
revista Apuntes de Medicina Deportiva, de la qual Galilea 
en fou cofundador i n’ha estat l’ànima una colla d'anys. 
Obtingué la titulació d'especialista en Medicina de la 
Educación Física y el Deporte (1971). Fou cap dels serveis 
mèdics de la delegació espanyola del Jocs Olímpics de 
Munic (1972). Fou el primer director de l’INEF en crear-se 
l’institut (1975) i en fou membre de la junta rectora (1981-
96). Fou cap de la secció de Medicina de l'Esport de la 
Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya 
(1986-1991) i cap del departament de recerca del CAR 
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(1987-88). Durant la seva estada al CAR es bastiren els 
fonaments del que havia de ser la tasca mèdica en els cen-
tres d'alt rendiment.
Reconeguda la seva tasca per diverses institucions medi-
coesportives, fou membre de la Comisión Nacional de 
Especialidades del ministeri (1983-1997), membre de la 
Comissió Mèdica del COOB-92. La Societat Catalana de 
Medicina de l’Esport el nomenà membre numerari (1989) i 
n'ostentà la presidència (1991-93).També és membre d'ho-
nor de la FEMEDE.
Assistí a congressos científics i el recolza un nombre 
important de publicacions. Entre els seus guardons cal 
esmentar la Medalla de Plata al Mérito Deportivo de la 
Delegación Nacional de Deportes (1957), la Medalla de 
Plata al Mérito Deportivo de la Diputació de Barcelona 
(1973), la medalla d’argent del Groupement Latin et 
Mediterranéen de Medicine du Sport. Li fou concedida la 
distinció dels anells olímpics d’or del Comité Olímpic 
Internacional (1993) i rebé la medalla de bronze de la Real 
Orden del Mérito Deportivo (2013).
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